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LOYOLA UNIVERSITY 
RO ~ 
May I say that I have loved me one or two 
Of the people in my past 
Fading faces in a waking dream 
And though they never seemed to last very long 
There are faces I remember 
From the places in my past 
Mary Jo Bohr 
I said all the dead head miles 
And the insincere smiles 
Sometimes I can laugh and cry 
And I can't remember why 
Peggy Bettonville 
But I still love those good times gone by 
Hold on to them close or let them go 
Kayo Ostermeyer 
I don't know I just seem to sing these songs 
And say I'm sorry for the friends I used to know 
Boo Riley 
Paula Lazarek 
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Sharon Williams Ron Cervero 
Mark Koenig 
Madelyn Byrne 
Diane Filbin & Gino Turano Ann Dowdle 
Pam Germain 
Joe Phelps & Nancy Kolb 
Barbara Cochran 
Joan Offutt Angela Derrico & Robert Mackler Peggy Boyer 
Maria Giliotti Bill Nork 
Diana Repa 
Nancy Van Leuven 
Joan Leszczynski 
Mrs. Maffei Russ Dellen Jennifer Farrell 
Kathy Blake Fr. Felice 
Kate Klosterman 
Pat O'Rourke Jean Reinert 
Carol Murphy Terry Timberlake 
Mary De Bary Dave Adams Deidre Shanahan 
i f" 
Tom Hamel Lee Frederickson 
Pete Milcarek 
Peggy O'Neal 
Pat Durkin 
~ l 
Greg Schiif 
Kathleen Gillespie Mary Ann Kipper 
Joan Holdman Chris Hall 
Kent Minthorn 
Jim Millender Judy Mauer 
Mark Salzler 
Megene Joslyn Barb Vragl 
John Strzynski 
Marty Loftus 
Karen McCarthy 
Judy Huebner 
Marcia Mattus Mary Reinhart 
Anna Gallagher Rory Puorro Kathy Gormley 
Beth Southall 
Cathy Casey 
Steve Sperduto Mary Beth Walsh 
, , 
Bob Paolino Paul Newman 
I 
Michael Gallalee 
John Venturini Mike Mudd Anita Schriver 
Nick Sanelfi 
Jim Pinto - Kevin O'Donnell 
John Rohan 
Ellen Donnelly 
Gail McDonald 
Mary Jo LaViolette Tom Tully 
Irene Cappel/ani Carmen Hernandez 
Robert De Cardona 
Meg Edwards h1frey Bailey 
Barbara Watts Mary Beth Doyle 
Susan Eddy 
Janie Berk 
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Patti Gavin Karen Maloney 
David Stover 
Marc Winkelman Marilyn Canna 
Millie Scanlon 
Ed Flanagan Julianne Oelerich 
Charles Tela 
Meg O'Shaughnessy 
Ellen La Nicca 
Bob Brady 
Carol Jean Schnier 
Mung Mongeon 
Merv Gould 
Patti Rakolta 
Guido Mosca 
Louise Klees Tricia Lennon 
Spanky Doherty 
Nancy Hanrahan Paul Kayatta 
-
... 
Lucia Piccioni 
Harry Serven Sebastiano Maestro Feist 
Joseph Lannon Mike Pappas Wendy Walter Candy Sheehan 
Dr. Markus Fr. Maguire 
Gary Salonia 
Sisto 
Bill Specht Terri Kelly 
Dave Galli Jane Fromm 
Lois Kwiatkowski Mimi Prepp 
Frank Klein 
Gretchen Wilson Mark Savickas Maryellen Molnar 
Terri Reisinger Jean Nizalowski Roman Olijnyk Patricia Neeb 
Kathy Cori Duck Blake 
Dave Schnell 
Eileen La Grossa Kathy Buckley 
Judy Eannarino Scott Gjovik 
Patti Sexton - Pat McMahon 
lim Misselwitz 
'-"- ---< 
Kathleen Link 
Deborah McMahon Luis Lapitz Richard De Franco Linda Daley 
-. 
Laurie Nahser 
Barb Maggio Carroll Connolly 
(\ 
Martin McHugh Dr. Kase Karen McDermott 
Tom Christiansen Mr. Molnar Don Kavanagh 
Frank Everett Mr. Petro Tom Garritano 
John Raffetto 
Mr. Emmanual Kristian Miccio Christine Robertson 
Dr. Venning Mrs. Capetini 
Peggy Trapp 
Ned Chiodo 
Jo Giametta - Jeannie Keith Dobber Dobson 
Kathleen Crowley 
Paul Gearen - Jay Kamm 
Mike Daly - Mike Madden 
Rita Schaak 
Jim Schwegel 
Frank Occhipinti 
Michael Fusco 
.., 
Jeanne Podesta 
David Lowery 
Paty Wasley 
Jim Stamatakos 
Madden's Maulers Tavie Tipton 
Duke Cavagrotti 
The Foxy Ragazze 
John Morse 
Mike Brizz Cindy Timm 
Dick Robinson Kevin McLaughlin 
Jack & Chris McHale 
Jinny Marra 
Sally Stanton 
Steve Fortune 
Tess O'Brien Debbie Brown 
Ken Habel Gina Maraviglia 
We are riding on a railroad singing someone 
eles's song 
We are standing by the crossroads take a 
side and step along 
We are sailing away on a river to the sea 
Maybe you and me will meet again 
We are riding on a railroad singing someone 
else's song 
Sing along 
Maureen Peacock 
t 
Pattie Seese 
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Patricia Doyle 
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Dale Ciesla 
Steve Zamperini 
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Time to time I tire of the life that I've been leading 
Town to town and day by day 
There is a man up here who claims to have his hands 
Upon the reins 
There are chains upon his hands and he's riding on a train 
Mrs Camiz 
Patti Schomer 
Marta Bertero 
Mary Pat Bresette 
Sage Lamb 
, John Banchero 
Sue McLaughlin 
Walter Coppenrath 
Gerri Rosenberger 
Pat McCourt MarkPadon Noelle Flynn 
Lorry Haycock 
Chris Einig 
Connie Russell Bernie Martin 
Terry McMenamin 
Chris Randall 
Furius Fiorucci 
Michael Di Rosa 
Suzanne Popham Gail Byers 
-. 
Margie Ten Broeck Dorsey Minuth 
Chip Donne 
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Michael Fagan 
Mary Francis Charsky Glinda Fitzgerald 
Laura Thara Jane Anastasi 
Justin McCarthy 
Pat ShortIe 
Steve McAtee Mary Pat Stryker Mike McDonagh 
----~~~~--~--~~====~~----~~~~~ 
Dennis Smith 
Margaret O'Relly 
Bill Bokos 
Trey Foerster Wanda Di Iorio 
___ rI, -~ " 
Tony Di Vincenzo Denise De Rose 
Mike Gallagher 
Paul Surek 
Jay Beaudet 
Peggy O'Connor Mary Baltes 
Jane Walters 
Nanette Jacques 
... 
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Joseph Danna · 
Michael Keeshan John Brennan 
Charlene Miller Ellen Haragan 
Jim Mikol 
Annmarie Fahrenbach Paul Conwell Patty Mariella 
Joseph Vollmer 
Michael Kenny Mary Determann Rick Riechers 
Fred Schneider Father Lipps Fred Vano 
. 
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Susan Lorenzi Steve Wroblewski 
Sharon Kleeman 
Peggy Hallagan Leo McAuliffe 
Beth Ragan Marty Striegel Dom Toni 
Melissa Siebert Craig Mole Tom Paprocki 
"""" 
Mary Baldwin Joe Senese Ernest Raskauskas 
Fr. Long Dick Hogan 
Canzio 
Mike Dugan George Crowley Leslie Leonetti 
George Hartz Chris Harold Martha Gormican Miss Thomas 
Steve Mulligan Joseph Guasconi Donna Miller Maria Ponce De Leon 
Peter Forker 
Rick Dunfey 
Mr. & Mrs. Albanese 
Michael Kudia 
Thomas Murray Pierre L'Heureux 
Amelia Sibilia Karen Antonelli Rosemary Rybak 
Giovanni Recchia 
Ruthann Panowicz 
Bob Spoeri Sig. Fundaro Dr. Silvestro 
Dr. Consentino Dr. Palesa Dellora Casella 
Emilia Lujan Kathy Shaw "Z" Calihan Katie Donoval 
Sig. Conti Dr. Fink 
Reinhold Schuetz 
Judy Capraro Valerie Scaramella John Sullivan 
George Joseph Phil Ciulla 
Chris Monnich Jan Powers Mr. Nicholson Tom Herreid 
Tom Labuzienski Laura Seisser Mary Beahan Jiff Davis 
Bill Schuetter Joe McCone Lynn Klein Fr. Riches 
Steve Forgione Bob Boucher 
Kevin McInerney Cathy Coles 
C.R. Catania 
Mary Ann Gardner 
TWNsNEW 
AMBASSADOR 
SERVICE 
TO AMERICA. 
SAME PRICE AS 
OTHER AIRLINES' 
ECONOMY SERVICE. 
Twin Seats in economy. a s mall p a rt of TWA' s tota l Ambassador Service . 
Only TWA gi ves you this twin sea t on 707's in economy. 
It can be three across , or if the plane's not full. two across or even a couch . 
Rome Foreign Cars 
VIA SARDEGNA, 14 (off Via Veneto) 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
Phones: 463.123 - 460.728 
ROME - ITALY 
ALL CARS 
TAX FREE 
NO RED TAPE 
WORLDWIDE DELIVERY 
SPECIAL PRICES FOR STUDENTS 
OLDEST AND ONLY AMERICAN 
COMPANY IN ROME 
OWNED 
SOME PRICES FROM OUR TAX-FREE CATALOGUE 
FIAT 127 $ 1447 
FIA T 850 SPIDER $ 1939 
FIA T 124 SPIDER 1600 $ 2984 
MINI 1000 DE LUXE $ 1594 
TOYOTA COROLLA 1200 $ 1600 
MERCEDES 220 0 $ 4017 
VOLKSWAGEN BEETLE $ 1761 
VOLVO 142 $ 3225 
TWA OFFICES IN ITALY: ROME - MILAN - GENOA -
CATANIA - FLORENCE - NAPLES - TORINO - VENEZIA 
.. .. 
Renata boutique the 
finest italian knitwear 
today's fashions, from 
Italy . .. for the women 
of the world ... this is 
Renata boutique. 
10% off for Loyola students 
Original creations in wool, silk, cotton ... 
creations by Renata - and for our young people 
sportswear, pants suits, etc. 
new models, international line, italian style. 
• 
PIAZZA MIGNANELLI, 25 
3rd FLOOR (PIAZZA DI SPAGNA) 
00187 ROME - PHONES 6791626683600 
This ain't no reflection ;& 
• bubble of dreams In a ~-'j 
THIS IS n n compartment 
REALLY IT! B 
SWISSAIR 
4, Via Bissolati - Te.1. 460.652 
OPERATION 
7478 
SWISSAIR 
JUMBO JET 
The great cabin has been changed into many 
private sitti ng rooms. 
This means the right place for the right person 
to the satisfaction of everybody: 
a) for the smoker who is fond of music and 
movies; 
b) for the passenger who does not smoke and 
is fond of music only; 
c) for the smoker who is fond of music only; 
d) for the one who does not smoke but is fond 
of music and movies. 
(f>;~ c~ 
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compa rtmen t compartment Compartment 
C D A 
.c::::§.G§~il1r \.1:~ ~~>?;>;> R.A.P.T.I.M. <" = International Travel Organisation < 
F'ft~T R(lfA~E 
E"G~~t1 lANGUAGE fILM~ 
00193 ROME - Via dei Penitenzieri, 17 a -
tel. 6544041 - 2-3 telex 62095 cables Raptim Rome 
Prompt and Expert service 
air, rail, bus and steamship tickets 
hotel and tours reservations 
individual and group arrangements 
student fares in Europe 
Own offices: Belgium 
Canada 
France 
Germany 
Holland 
Indonesia 
Rhodesia 
Correspondents throughout the world. 
Brussels 
Montreal 
Paris 
Aachen 
The Hague & Tilburg 
Djakarta 
Salisbury 
Editor in Chitf- Dave Stover 
Photography Editor- Michael Keeshan 
Layout Editor- Sage Lamb 
Buisness- Pam Germain Noelle Flynn 
The Staff: 
"Hello Mother ... 
. Hello Father ... 
Chip Donne 
Jim Misse/witz 
Peggy O'Connor 
Peggy Bettonville 
Joan Offutt 
Jinny Marra 
Chuck Catania 
Reinhold Schuetz 
Paul Newman 
Steve Sperduto 
Trey Foerster 
Gary Salonia 
Judy Capraro 
Paul Conwell 
MarkPadon 
Paty Washy 
Kayo Ostermeyer 
Jan Weber 
Suzanne Popham 
Here I am at Camp Loyola ... " 
Gone Tripping: 
Peggy Witt 
Tom Winters 
Debore Trimble 
Pamela Tiffin 
Libby Thomas 
Tom Terry 
Mary Ann Stoppini 
Diane Romano 
Andrea Ronzoni 
Barb O'Boyle 
Steve Porto 
Pat Powell 
Alexandra Hine 
Sandy Harrison 
Brian Doherty 
Olivia Lampkin 
Paula Delehanty 
Rosemary Bennici 
Aldo Forte 
A ndrew Hillman 
Anne Picard 
Diane Romano 
Chris Niewenhous 
Kate Fitzgerald 
Dee Dee Dugan 
Maureen Sheridan 
Doug McClaren 
Fr. Vogel 
John Banchero 
Tom Dobson 
Sally Stanton 
Kathy Link 
Patti Rakolta 
Wally Coppenrath 
Gino Turano 
PATRONS 
Mr. and Mrs. Willis TenBroeck * Mr. and Mrs. James P. McCourt * Mr. and Mrs. Gerard T. O'Brien 
Mr. and Mrs. William J. Schneider * Mr. and Mrs. Paul A. Reisinger * Mr. and Mrs. Philip J. Ciulla 
Dr. and Mrs. L.J. Milcarek * Mr. and Mrs. William D. Southall * Mr. and Mrs. Ernest M Bohr 
Mr. and Mrs. James P. Brown, Jr. * Mr. and Mrs. Alfred F. Venturini 
Dr. and Mrs. Frederick R. Schnell * Mr. and Mrs. 1. Robert Doyle * Dr. and Mrs. Joseph V. Lir.zk 
Mr. and Mrs. J. Robert Kipper * Dr. and Mrs. Bernard Robinson * Mr. and Mrs. Edward J. Calihan, Jr. 
Mr. and Mrs. Louis Lazarek * Mr. and Mrs. J. Donald Blake * Mr. and Mrs. J. James Offutt 
Mr. and Mrs. Thomas R. Winters * Mr. and Mrs. John V. Walsh * Mr. and Mrs. F. Chet Stover 
Mr. and Mrs. Thomas J. Murray * Dr. and Mrs. HH Minthorn * Mr. and Mrs. Richard D. De Franco 
Mr. and Mrs. Richard J. Donoval * Mr. and Mrs. Bernard 1. Prepp * Mr. and Mrs. Thomas C. Savickas 
Judge and Mrs. James A. Madden * Mr. and Mrs. Francis K. Buckley * Mr. and Mrs. Frank M Cervero 
Mr. and Mrs. George F. Gardner * Mr. and Mrs. Edward Nizalowski * Mr. and Mrs. Thomas R. Dugan 
Mrs. Katherine Wasley * Mrs. Francis Walsh * Mr. and Mrs. Fred A. Toni * Mr. and Mrs. c.1. Mikol 
Mr. and Mrs. Casto 1. Neri * Mr. and Mrs. Herman C. Timm, III * Mr. and Mrs. Boo Riley, Sr. 
Mr. and Mrs. Stanley F. Raczynski * Mr. and Mrs. Frank C. Nahser * Mr. and Mrs. Thomas A. Kelleher 
Dr. and Mrs. Lawrence T. McCarthy * Mr. and Mrs. John J. McAtee * Mr. Robert J. O'Reilly, II 
Mrs. Miracle Lee White * Mr. James J. O'Neal * Mr. and Mrs. Peter Thara 
Mr. and Mrs. Edward A. Rybak * Dr. and Mrs. Louis Scaramella * Dr. and Mrs. Joseph E. Flynn 
Mr. and Mrs. Felix Cappelloni * Mr. and Mrs. Gordon 1. Salzler * Mr. and Mrs. Raymond P. Mariella 
Mr. and Mrs. Frank Occhipinti, Sr. * Mr. and Mrs. Mario P. Raffetto * Mr. and Mrs. Joseph J. O'Shaughnessy 
Mr. and Mrs. Victor Huebener * Mr. and Mrs. Francis X. McDermott * Mr. and Mrs. Silvio J. Lorenzi 
Mr. and Mrs. Louis G. Donne, Sr. * Mr. and Mrs. Arthur 1. Sullivan * Mr. and Mrs. Raymond J. Kelly 
Dr. and Mrs. A. F. Porto * Mrs. Emmet Brady * Mr. and Mrs. Alfred R. Seese, Jr. 
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" ... and so after they told me 
they lost my yearbook 
picture, the staff gave me a 
cento and told me to go down 
to Belsito and have another 
one taken. .. " 
Dee Dee Dugan 
Sacramento 
oaney 
ordon 
STORE FOR MEN 
John Banchero 
Associate 
Carmel 
NEED BAIT 
FOR YOUR 
BETTER MOUSETRAP? 
--
SNATCH A 
NIBBLE 
FROM ... 
Jhe Jranci6 J. Spreitzer Co. 
imogineering unlimited 
5301 N. WAYNE AVENUE CHICAGO. ILLINOIS 60640 
PHONE UP town 8-4123 
-PROMOTIONAL ADVERTISING IDEAS 'MAGINEERED TO YOUR SPECIFICATIONS 
FRANK OCCHIPINTI 
Innkeeper 
ROWNTOWNER MOTOR INN 
NEW ORLEANS, LOUISIANA 70119 
PHONE: A/e 504/486-5541 
3900 TULANE AVE. 
OCELOT PRESS 
Box 504, Claremont, California 91711 
ANNOUNCES: 
MEXICO: HER DAILY AND FESTIVE BREADS 
by Barbara H Taylor 
MEXICAN AMERICANS: SONS OF THE SOUTHWEST 
by Ruth S. Lamb 
Write for Catalogue and Discount Rates 
Ray Flanagan 290 Post Road 
Fairfield, Connecticut 06430 
(203) CL9-2626 
The Cheshire Cat 
A children's store to love 
Plaza del Lago, 1515 Sheridan Road, Wilmette, Illinois 
T elephone: 251-3250 
Adams, David 
7223 Pinewood St. 
Falls Church, Va. 22046 
(John Carroll) 
Anastasi, Jane 
1159 Alta Mesa Road 
Monterey, Calif. 93940 
(Santa Clara) 
Antonelli, Karen 
Via Colli Della Farnesina, 76 
Rome, Italy 00194 
(Vassar) 
-Bailey, Jeffrey 
12602 Woodland Lane 
Garden Grove, Calif. 92640 
(u. San Francisco) 
Baldwin, Mary 
1250 Lathrop Ave. 
River Forest, Ill. 60305 
(Barat College) 
Baltes, Mary 
Fair Road 
Norwalk, Ohio 44857 
(Loretto Heights College) 
.Banchero, John 
342 Claydon Way 
Sacramento, Calif. 95825 
(U. San Francisco) 
Barry, Eileen 
3928 Greenbrier Drive 
Dallas, Texas 75225 
(Loyola - New Orleans) 
Beahan, Mary Margaret 
1750 W. 61st St. 
Chicago, Ill. 60636 
(Knox College) 
Beaudet, C. Julian 
7 Lexington Ave. 
Needham, Mass. 02194 
(St. Michael's College) 
Bennici, Rosemary 
Via Umbria, 7 
Roma, Italy 
(Loyola-Roma) 
Berk, Janie 
1095 Magnolia Rd. 
Teaneck, N.J. 07666 
(Bucknell) 
Bertero, Marta 
1111 S. Broadway 
Santa Maria, Calif. 93454 
(Lone Mountain College) 
Bettonville, Margaret 
6331 Pershing 
st. Louis, Mo. 63130 
(Manhattanville College) 
Blake, Paul 
Via O. Vergani, 15 
Milano, Italia 20125 
(Xavier) 
Bohr, Mary Jo 
437 South Highland 
Arlington Heights, 111. 60005 
(Loyola-Chicago) 
Bokos, William 
5000 Cornell 
Chicago, Ill. 60615 
(Loyola-Chicago) 
Boucher, Robert 
715 Florence Dr. 
Elm Grove, Wisc. 53122 
(St. Norbert) 
Boyer, Margaret 
8500 Church Lane 
East St. Louis, 111. 62203 
(Loyola-Chicago) 
Brady, Robert 
4334 N. Oakley 
Chicago, Ill. 60618 
(Loyola-Chicago) 
Brennan, John 
39 Middle St. 
Florence, Mass. 01060 
(St. Michael's) 
Bresette, Mary Pat 
925 S. Woodland Dr. 
Kansas City, Mo. 64118 
(Marquette) 
Brizz, Michael 
18136 Clifton Rd. 
Lakewood, Ohio 44107 
(Marquette) 
Brown, Deborah 
6 Haviland St. 
Worcester, Mass. 01602 
(Wheelock College) 
Buckley, Kathleen 
1322 Brickell Dr. 
Ft. Lauderdale, Fla. 33301 
(College of New Rochelle) 
Byers, Gail 
801 Chilton Lane 
Wilmette, Ill. 60091 
(Loretto Heights College) 
Byrne, Madelyn 
Via Cassia, 1170 
Rome, Italy 01819 
(N orthern Arizona u.) 
Calihan, Patrick 
9040 N. Karlov Ave. 
Skokie, Ill. 60076 
(Marquette) 
Canna, Marilyn 
17221 Greenwood 
South Holland, Ill. 60473 
(Knox College) 
Cappelloni, Irene 
735 North 21st st. 
San Jose, Calif. 95112 
(Santa Clara) 
Capraro, Judy 
839 Jackson Ave. 
River Foest, Ill. 60305 
(Marymount College) 
Casella, Dellora 
6336 North Knox 
Chicago, Ill. 60646 
(St. Louis U niv.) 
Casey, Kathleen 
27 Copper Dr. 
Windsor Locks, Conn. 06096 
(Loyola-Chicago) 
Catania, Charles 
9705 S. Winston Ave. 
Chicago, 111. 60643 
(Loyola-Chicago) 
Cavagrotti, Michael 
116 Suncrest Drive 
Rochester, New York 14609 
(Georgetown) 
Cellini, Edward 
Via Nemea 21 
Rome, Italy 
(Loyola-Rome) 
Cervero, Ronald 
92 Federal st. 
Bridgeport, Conn. 06606 
(St. Michael'S) 
Charsky, Mary Francis 
44 Fenton A venue 
Binghamton, N. Y. 13901 
(St. Bonaventure Univ.) 
Chiodo, Natale 
318 Edison Ave. 
Des Moines, Iowa 50315 
(Rockhurst) 
Christiansen, Thomas 
2642 N. Maple St. 
Franklin Park, Ill. 60131 
(St. Procopius) 
Ciesla, Dale 
122 North California 
Mundelein, Illinois 60060 
(Loyola - Chicago) 
Ciulla, Philip 
61 E. Washington St. 
White Plains, N .Y. 10604 
(St. Michael's) 
Cochran, Barbara 
433 E. Third St. 
Hinsdale, Ill. 60521 
(Univ. of New Mexico) 
Coles, Cathy 
315 Fernwood Lane 
Glenview, Illinois 60025 
(Loyola - Chicago) 
Connolly, Margaret 
5411 Albemarle St. N.W. 
Washington, D.C. 20016 
(Marymount College) 
Conwell, Paul 
154 Atherton Ave. 
Atherton, Calif. 94025 
(U.C.S.C.) 
Coppenrath, Walter 
7 Sylvan Rd. 
South Lancaster, Mass. 01561 
Cori, Kathleen 
253 Buffalo Ave. 
Egg Harbor, N.J. 08215 
(Chestnut Hill) 
Crowley, George Jr. 
610 Forest Ave. 
Wilmette, Ill. 60091 
(Georgetown) 
Crowley, Kathleen 
920 Wootton Rd. 
Bryn Mawr, Pa. 19010 
(Chestnut Hill) 
Daley, Linda 
4124 Tulare Ct. 
Concord, Calif. 94521 
(Santa Clara) 
Daly, Michael 
3937 Cambridge Drive 
Decatur, Ill. 62526 
(Loyola-Chicago) 
Danna, Joseph 
624 E. Clarendon Ave. 
Arlington Heights, 111. 60004 
(Loyola-Chicago) 
Davis, Jeffrey 
3215 E. Greenlake Drive 
Decatur, Ill. 62521 
(Lewis College) 
deBary, Mary 
98 Hickory Hill Road 
Tappan, N .Y. 10983 
(Barnard College) 
De Cardona, Robert 
4 Victoria Park Close 
Singapore 
(Law School- Univ. of Rome) 
De Franco, Richard 
5570 Meister Rd. 
Mentor, Ohio 44060 
(J ohn Carroll) 
Delehanty, Paula 
124 Stonehedge Rd. 
Hillsborough, Calif. 94010 
(Santa Clara) 
Dellen, Russell '. 
5413 Rue Monet 
Indianapolis, Indiana 46205 
(Xavier University) 
DeRose, Denise 
1722 Sweetbriar Drive 
San Jose, Calif 95125 
(Santa Clara) 
Derrico, Angela 
113 Hilary Circle 
New Rochelle, N .Y. 10804 
(Barat College) 
Determann, Mary 
5442 N . Lovejoy Ave. 
Chicago, Ill. 60630 
(Loyola-Chicago) 
Di Iorio, Wanda 
6511 West Higgins 
Chicago, Ill. 60656 
(U niv. of Ill.) 
Di Rosa, Michael 
5 Stacey Lane 
Enfield, Conn. 06082 
(St. Michael's) 
Di Vincenzo, Anthony 
5023 S. La Porte 
Chicago, Ill. 60638 
(Loyola-Chicago) 
Dobson, Thomas 
100 North Lake Drive 
Orchard Park, N.Y. 14127 
(St. Michael's) 
Doherty, Brian 
95 Ocean Blvd. 
Hampton, N.H. 03842 
(Univ. of New Hampshire) 
Doherty, John 
650 Ely Ave. 
Pelham Manor, N.Y. 10803 
(St. Michael's) 
Donne, Louis 
176 Highland Ave. 
T orrington, Conn. 06790 
(St. Michael's) 
Donnelly, Ellen 
30876 Fox Hollow Dr. 
Pepper Pike, Ohio 44124 
(U niv. of Michigan) 
Donoval, Kathryn 
7330 N. Oakley Ave. 
Chicago, Ill. 60645 
(Loyola-Chicago) 
Dowdle, Ann 
1870 Grove Dr. 
Northfield, Ill. 60093 
(Santa Clara) 
Doyle, Mary Beth 
261 Birch St. 
Winnetka, Ill. 60093 
(Loretto Heights) 
Doyle, Patricia 
10347 Sough Bell Ave. 
Chicago, Ill. 60643 
(Marquette) 
(' 
Dugan, Mary 
158 N. Mayfair Place 
Chicago Heights, Ill. 60411 
(Clarke College) 
Dugan, Michael Joseph 
6442 N . Navajo 
Chicago, Ill. 60646 
(Loyola-Chicago) 
Dunfey, Richard 
Parker House Hotel 
Boston, Mass. 02107 
(Univ. of Notre Dame) 
Durkin, Patrick 
14809 Edbrooke Ave. 
Dolton, Ill. 60419 
(Loyola-Chicago) 
Eannarino, Judith 
610 Highland Ave. 
Rome, N.Y. 13440 
(Boston Univ.) 
Eddy, Susan 
190 Kelvington Dr. 
Monroeville, Pennsylvania 15146 
(College of Mt. st. Vincent) 
Edwards, Margaret 
Sunset Hill Road 
Redding, Conn. 06896 
(New York Univ.) 
Einig, Christine 
26 Oak Park Dr. 
St. Louis, Missouri 63141 
(Loyola- New Orleans) 
Everett, Franklin 
7 Deepwood Lane 
W. Hartford, Conn. 06107 
(Hobart College) 
Fagan, Michael 
20 Beach Ave. 
Madison, Conn. 06443 
(St. Michae1's) 
Fahrenbach, Annmarie 
1341 Pine st. 
Glenview Ill. 60025 
(Wisconsin State Univ.) 
Farrell, Jennifer 
319 Dolphin St. 
Gulf Breeze, Fla. 32561 
(Boston Univ.) 
Filbin, Diane 
6240 West Belle Plaine Ave. 
Chicago, Ill. 60634 
(Loyola-Chicago) 
Fitzgerald, Glinda 
RR 6 Lake Eliza 
Valp'araiso, Indiana 46383 
(Valparaiso U niv.) 
Fitzgerald, Mary 
719 Milwaukee Road 
Beloit, Wisconsin 
(Edgewood College) 
Flanagan, Edward 
146 Lawrence Rd. 
Fairfield, Conn. 06430 
(St. Michae1's) 
Flynn, Noel 
77 .Berkshire 
St. Louis, Missouri 63117 
(St. Louis Univ.) 
Foerster, Urban 
27 Foxcroft Road 
West Hartford, Conn. 06119 
(Marquette) 
Foran, Elizabeth 
6156 N. Knox 
Chicago, Illinois 60646 
(Northwestern Univ.) 
Forgione, Steven 
124 Hickory st. 
Port Jefferson Sta., N.Y. 11776 
(Loyola-Chicago) 
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Forker, Peter 
21 Esworthy Terrace 
Gaithersburg, Md. 
(Franklin & Marshall Coli) 
Forte, Aldo 
1721 77th st. 
Brooklyn, N.Y. 11214 
(N.Y. State College, New Paltz) 
Fortune, Stephen 
18 Stonehouse Rd. 
Scarsdale, N.Y. 10583 
(Boston College) 
Fresisc, Sister Wilhelmina 
(Special Student) 
Fromm, Jane 
1023 Park A venue 
River Forest, Ill. 60305 
(Univ. of Denver) 
Fusco, Michael 
14 Myron St. 
New Haven, Conn. 06512 
(Columbia Univ.) 
Gagliano, Guido 
Via Polignoto, 5 
Roma., Italy 
(Loyola-Roma) 
Gallagher, Anne 
7 Monroe Street 
Waldwick, N.J. 07463 
(Boston College) 
Gallagher, Michael 
923 S. Michael Rd. 
St. Mary's, Pa. 15857 
(Marquette) 
Gallalee, Michael 
1331 B Sherwin Ave. 
Chicago, Ill. 60626 
(Knox College) 
Galli, David 
776 Conestoga Rd. 
Rosemont, Pa. 19010 
(Univ. of Dayton) 
Gardner, Mary Ann 
500 Glendale St. Box 38 
Carlisle, Pa. 17013 
(Georgetown Univ.) 
Garritano, Thomas 
5302 W. Drummond 
Chicago, Ill. 60639 
(Univ. of Colorado) 
Gavin, Patricia 
29 Bridlewood Rd. 
Northbrook, Ill. 60062 
(Loyola-Chicago) 
Gearen, Paul 
812 South Kenilworth 
Oak Park, Ill. 60304 
(St. Gregory's) 
Germain, Pamela 
70 Minden, Dr. 
Buffalo, N.Y. 14218 
(Le Moyne College) 
Giametta., Josephine 
1227 N. Garsden Ave. 
Covina Calf 91724 
(Loyola-Roma) 
Giliott~ Maria 
25 Francis Lane, Collings Lake 
Williamstown, N.J. 08094 
(George Washington Univ.) 
Gillespie, Kathleen 
515 Cambridge Blvd. S. E. 
Grand Rapids, Mich. 49506 
(Barat College) 
Gjovik, Scott 
Route 34 and Gjovik's Crossing 
Sandwich, Ill. 60548 
(N otre Dame) 
Gormican, Martha 
590 Thomas A venue 
Rochester, N.Y. 14617 
(Barat College) 
Gormley, Kathleen 
3817 Kanawha St. N .W. 
Washington, D.C. 20015 
(Wheeling College) 
Gould, Sylvester 
1244 Prospect Ave. 
Toledo, Ohio 43606 
(Loyola-Chicago) 
Guasconi, Joseph 
106 Pinetree Lane 
Roslyn Heights, N .Y. 11577 
(Georgetown Univ.) 
Habel, Kenneth 
,315 Ashland Dr. 
"Phillips, Wis. 59555 
(St. Procopius) 
Hall, Christine 
166 Lincoln Ave. 
Brentwood, N.Y. 11717 
(St. Bonaventure Univ.) 
Hallagan, Margaret 
6978 N. Owen 
Chicago, Ill. 60631 
(Mundelein) 
Hamel, Thomas 
10416 S. Seeley 
Chicago, Ill. 60643 
(Boston College) 
Hanrahan, Nancy 
933 st. Mark's Ave. 
Westfield, N.J. 07090 
(Boston College) 
Haragan, Ellen 
713 Greenridge Lane 
Louisville, Ky. 40207 
(Loyola-Chicago) 
Harold, Christopher 
1 Hawthorne 
Bronxville, N.Y. 10708 
(Boston College) 
Harrison, Sandra 
8 Via Fr. Borgatti 
Rome, Italy 00191 
(Santa Clara) 
Hartray, William 
324 Darrow Ave. 
Evanston, Ill. 60202 
(Loyola-Chicago) 
Hartz, George 
4308 N. 87th Place 
Scottsdale, Ariz. 85251 
(Georgetown) 
Haycock, Lorry " 
26 Westgate Drive 
Delaware, Ohio 43015 
(Ohio Wesleyan u.) 
Hernandez, Carmen 
465 West End St. 
New York, N .Y. 10024 
(Hunter College) 
Herreid, Thomas 
1700 E. 56th St. 
Chicago, Ill. 60637 
(Loyola-Chicago) 
Hillman, Andrew 
1415 Cardinal Drive 
Coatesville, Pa. 19320 
(American u.) 
Hine, Alexandra 
Largo Goldoni, 47 
Rome, Italy 
(Loyola -Rome) 
Hogan, Richard 
Bressler St., RD. 2 
Sayre, Pa. 18840 
(St. Michael's) 
Holdman, Joan 
1803 Sycamore 
Royal Oak, Mich. 48073 
(Michigan State u.) 
Huebner, Judy 
19 Ramona Place 
Godfey, Ill. 62035 
(Southern Illinois U.) 
Jacques, Nanette 
2030 E. Valley Road 
Santa Barbara., Calif. 93103 
(Santa Clara) 
Jaoudi, Maria ~ 
275 Tenafly ,Road 
Tenafly, N.J. 07670 
(College of Steubenville) 
Joseph, George 
1304 Edgewood 
Northbrook, Ill. 60062 
(u. of Michigan) 
Joslyn, Megene 
9559 Claremont 
Chicago, Ill. 60643 
(Western Ill. u.) 
Kamm, James 
215 Kenilworth 
Oak Park, Ill. 60302 
(Southern Ill. u.) 
Kavanagh, Donald 
42 Farm Lane 
Great Neck, N.Y. 11020 
(St. Michael's) 
Kayatta, Paul 
6 Bentley Lane 
Chelmsford, Mass. 01824 
(Boston College) 
Keeshan, Michael 
20 Melbury Road 
Babylon, N.Y. 11702 
(Dartmouth) 
Keith, Regina Lazarek, Paula 
100 Atlantic 1107 101 Lincoln Way 
Longbeach, Calif LaPorte, Ind. 46350 
(Calif. St. CoIl. Long Beach) (Marquette) 
Kelleher, Margaret Lennon, Patricia 
15 Burgess Road 4240 W. 116th Street 
Worcester, Mass. 01609 Alsip, Ill. 60658 
(Emmanuel) (Loyola-Chicago) 
Kelly, Terri Leonetti, Leslie 
4040 Trafalger Lane P.O. Box 127 
Oak Lawn, Ill. Morgan Hill, Calif 95037 
(Loretto Heights) (Santa Clara) 
Kenny, Michael Leszczynski, Joan 
c/o Ann Gorman - 16 Lowell PI. 726 E. Center St. 
Hicksville, N.Y. 11801 Milwaukee, Wisc. 53212 
(Marquette) (Wisconsin State Univ.) 
Kipper, Mary Ann L'Heureux, Pierre 
1803 Silverwillow 304 W. Kenilworth 
Glenview, Ill. 60025 Villa Park, Ill. 60181 
(D.ofIll.) (Loyola-Chicago) 
Kleeman, Sharon Link, Kathleen 
2985 Valencia Rd. 2526 South Glenwood 
Colorado Springs, Colo. 80917 Springfield, Ill. 62704 
(Marquette) (Dniv.ofIllinois) 
Klees, Louise Loftus, Marty 
11148 South Bell 130 Crane Lane 
Chicago, Ill. 60643 St. Charles, Ill. 60174 
(Loyola-Chicago) (Santa Clara) 
Klein, Frank Lorenzi, Susan 
American Embassy, 150 1516 Tretter Dr. 
A.P.O. New York 09080 Pittsburgh, Pa. 15227 
(Loyola-Rome) (Chatham College) 
Klein, Lynn Lowery, David 
731 Sistina Ave. 10443 South Bell 
Coral Gables, Flor. 33146 Chicago, Ill. 60643 
(Boston U niv.) (De Paul Univ.) 
Koenig, Mark Lujan, Emilia 
1433 N. 1720 East Viale Pasteur 31-1 
Logan, Utah 84321 Rome, Italy 
(Seattle Univ.) (Loyola-Rome) 
Kolb, Nancy Lumpkin, Olivia 
727 Wenowah 3705 Holloway Drive 
Oak Park, Ill. 60304 Texarkana., Texas 75501 
(Loyola-Chicago) (Angelo State Univ.) 
Kudia., Michael Mackler, Robert 
10514 W. Bernice Drive 220-15 77th Ave. 
Palos Park, Ill. 60464 Bayside, N.Y. 11364 
(Loyola-Chicago) (Lake Forest College) 
Kwiatkowski, Lois Madden, Anne 
6555 N . Addison Townhouse H. West 17th St. 
Chicago, Ill. 60641 Paso Robles, Calif. 93446 
(Loyola-Chicago) (D. San Francisco) 
Labuzienski, Thomas Madden, Michael 
2206 W. Prast Blvd. 9325 South Major 
South Bend, Ind. 46628 Oak Lawn, Ill. 60453 
(Loyola-Chicago) (Loyola-Chicago) 
LaGrossa., Eileen Maggio, Barbara 
2 S. 335 Hampton Ct. 3575 Via Flores 
Lombard, Ill. 60148 San Diego, Calif. 92106 
(Loyola-Chicago) (Santa Clara) 
Lamb, Stephan Maloney, Karen 
4442 E. Live Oak Drive 790 Sunset Rd. 
Claremont, Calif. 91711 Winnetka., Ill. 60093 
(Santa Clara) (Rosemont College) 
LaN icca, Ellen Manson, Patricia 
30 Canterbury Lane 2145 E. Auburn st. 
Roslyn Ht., N.Y. 11577 Philadelphis, Pa. 19134 
(D. of Dayton) (Hartwick College) 
Lannon, Joseph Maraviglia., Gina 
10056 Bell Ave. 305 Clinton Ave. 
Chicago, Ill. 60643 Oak Park, Ill. 60302 
(Loyola-Chicago) (Loyola-Chicago) 
Lapitz, Luis Mariella., Patricia 
939 Dyer Point Road 260 E. Chestnut Apt. 2404 
Stuart, Flor. 33494 Chicago, Ill. 60611 
(Loyola - New Orleans) (D niv. of Wisconsin) 
LaViolette, Mary Jo Marra., Virginia 
1206 Long Valley Road 4704 Sixth Ave. 
Glenview, Ill. 60025 Brooklyn, N.Y. 11220 
(Loyola-Chicago) (Dunbarton CoIl. Holy Cross) 
Martin, Bernard 
122 Sunset Ave. 
La Grange, Ill. 60525 
(Niles) 
Marx, Michael 
Crescent Hills 
Waynesburg,Pa. 15370 
(Hobart College) 
Matus, Marcia . 
5505 N . Panama Ave. 
Chicago, Ill. 60656 
(Clarke College) 
Mauer, Judith 
Katydid Lane 
Stamford, Conn. 06903 
(Wells College) 
McAtee, Stephen 
12 Rose Acre Lane 
St. Louis, Mo. 63119 
(Rockhurst) 
McAuliffe, Leo 
17 Francis Ave. 
Quincy, Mass. 02169 
(Holy Cross College) 
McCarthy, Justin 
25 W 645 Durfee Road 
Wheaton, Ill. 60187 
(John Carroll) 
McCarthy, Karen 
8344 Northbrook Lane 
Bethesda., Md. 20014 
(Hollins College) 
McCarthy, Mary 
80 Oakes Rd. 
Little Silver, N.J. 07739 
(Chestnut Hill) 
McClaren, Douglas 
31st Weather Sq. 
APO New York, N.Y. 09009 
(American Col. in Paris) 
McCone, Joseph 
3248 Plainfield 
Chicago, Ill. 60634 
(Loyola-Chicago) 
McCourt, Patrick 
920 Madison St. 
Evanston, Ill. 60202 
(Marquette) 
McDermott, Karen 
109 Wooded Lane 
Villanova, Pa. 19085 
(Villanova) 
McDonagh, Michael 
5280 Atherton St., Apt. 127 
Long Beach, Calif 90815 
(Loyola-Chicago) 
McDonald, Gail 
5344 Cleveland St. 
Skokie, Ill. 60076 
(Loyola-Chicago) 
McHugh, Martin 
3837 N. Bell 
Chicago, Ill. 60618 
(Loyola-Chicago) 
1 
McInerney, John 
118 West "K" st. 
Benicia., Calif 94510 
(Dniv. San Francisco) 
McLaughlin, Kevin 
5017 Harwood Dr. 
Des Moines, Iowa 50312 
(Regis College) 
McLaughlin, Susan 
1 Normandy Rd. 
Fort Lee, Va 23801 
(Loyola-New Orleans) 
McMahon, Deborah 
12605 Roma Road 
Palos Park, Ill. 60464 
(Xavier) 
McMahon, Patri..cia 
430 N. Oak Park Ave 
Oak Park, Ill. 60302 
(St. Louis U.) 
McMenamin, Terry 
7654 South Wood St. 
Chicago, Ill. 60620 
(Clarke College) 
Miccio, Kristian 
120-26 Elgar Place 
New York, New York 10475 
(Marymont College) 
Mikol, James 
6748 N. Dowagiac 
Chicago, Ill. 60646 
(Xavier University) 
Milcarek, Peter 
Dixon Rd., R.R. 2 
Rock Falls, Ill. 61071 
(St. Louis University) 
Millender, James 
1729 Hayes Street 
Gary, Indiana 
(Loyola University) 
Miller, Charlene 
1211 Earl Circle 
Anaheim, California 92806 
(Univ. of Santa Clara) 
Miller, Donna 
69 Baybrook Lane 
Oakbrook, Ill. 60521 
(Southern Illinois U niv.) 
Minthorn, Kent 
1608 25th A venue 
Longview, Washington 98652 
(Whitman College) 
Minuth, Dorsey 
500 University Ave., 1112 
Honolulu, Hawaii 96814 
(Univ. of Colorado) 
Misselwitz, James 
395 Hartford Tnpk. Box 2047 
Vernon, Connecticut 06066 
(St. Michael's) 
Mole, Craig 
2532 Maywood Drive 
Salt Lake City, Utah 84109 
(Georgetown) 
Molnar, Maryellen O'Donnell, Kevin Picard, Anne Reisinger, Teresa 
1625 Via Zurita 25 W. 710 Flint Creek Road Via Nemea, 21 457 Chatham Drive 
Palos Verdes Est., Calif 90274 Wheaton, Illinois 60187 Rome, Italy Kettering, Ohio 45429 
(Santa Clara) (Loyola-Rome) (St. Xavier College) 
Mongeon, Ormond Oelerich, Julianne Piccioni, Lucia Repa, Diana 
31 West Lane 800 North Route 59 Via Flaminia 844 23 Rose A venue 
Winooski, Vermont 05404 Lake Villa, Ill. 60046 Roma, Italy Addison, Illinois 60101 
(St. Michael's) (Loyola-Chicago) (Elmhurst College) 
Monnich, Christine Offutt, Joan Pinto, James Riechers, J. Richard 
4037 North Odell A venue RFD3 Stoney Ridge Lane 7540 S. Wood St. 
Norridge, Illinois 60634 Mexico, Missouri 65265 Riverside, Conn. 06878 Chicago, Ill. 60620 
(Loyola-Chicago) (Loyola - New Orleans) (Georgetown University) (Loyola-Chicago) 
Morse, John Olijnyk, Romano Podesta, Jeanne Riley, Philip 
181 Beach Road 1524 N. Maplewood 1344 Pine A venue 2834 Forest Dr. 
Glencoe, Illinois 60022 Chicago, Illinois 60622 San Jose, California 95125 Des Moines, Iowa 50312 
(Boston College) (Loyola-Chicago) (Santa Clara) (Regis) 
Mosca, Guido O'N eal, Margaret Ponce de Leon, Maria Robertson, Ch~tine 
Via Cassia, 834 562 King Street 1110 W. Clarendon Road 663 Fillmore St. 
Rome, Italy Port Chester, New York 10573 Arlington Heights, Ill. 60004 Denver, Colo. 80206 
(Loyola-Rome) (Barat) (Loyola-Chicago) (Santa Clara) 
Mudd, Michael O'Reilly; Margaret Popham, Suzanne Robinson, Richard 
274 Broadview Avenue 5272 Westminster 2344 Village Drive 77 Spring St. 
New Rochelle, New York 10804 St. Louis, Mo. 63108 Louisville, Kentucky 40205 Laconia, N.H. 03246 
(Holy Cross College) (Colorado State) (St. Louis University) (Georgetown) 
Mulligan, Stephen O'Rourke, Patrick Porto, Steven Rohan, John 
7 Sturgis Road 931 Westerfield Drive 2410 Raymond Drive 10122 S. Washtenaw Ave. 
Bronxville, New York 10708 Wilmette, Illinois 60091 Des Moines, Iowa 50310 Chicago, Ill. 60642 
(Georgetown University) (Holy Cross College) (Regis College) (Lewis College) 
Murray, Thomas O'Shaughnessy, Meg Powell, Patricia Romano, Diane 
118 Bellefonte Drive 2034 Chestnut A venue 7049 Chappel 107 Ware Rd. 
Ashland, Kentucky 41101 Wilmette, Illinois 60091 Chicago, Illinois 60649 Williamsburg, Va. 23185 
(Xavier University) (Miami U. of Ohio) (Loyola-Chicago) 
N adas, Diana Ostermeyer, Kathryn Powers, Janice Ronzoni, Andrea 
ViaLirna 35 6330 Bramshaw Rd. 1600 Sunnyside 207 Dorset St. 
Roma, Italy Indianapolis, Ind. 46220 Westchester, Illinois 60153 Springfield, Mass. 01108 
(Loyola-Rome) (St. Mary's, Notre Dame) (St. Louis University) (Stonehill College) 
N ahser, Laurie Padon, Mark Prepp, Mary Louise Rosenberger, Marigervase 
247 Chestnut street 528 Buckingham Road 466 Selborne Road 7815 Atlantic Ave. 
Winnetka, Illinois 60093 Houston, Texas 77024 Riverside, Illinois 60546 Margate, N. J. 08402 
(Santa Clara) (Univ. of Texas at Austin) (St. Mary's College) (Chestnut Hill College) 
.. 
N eeb, Patricia Puorro, Rosemary Russell, Constance 
1834 Sylvan Drive 790 Huron Road 910 Vicar Lane 
Abilene, Texas 79605 Franklin Lakes, N. J. 07417 Alexandria, Va. 22302 
(Loyola - New Orleans) (Boston College) (Mt. st. Vincent) 
Neri, Paula Raffetto, John Rybak, Rosemary 
3151 N. Francisco Avenue 439 Rosario Drive 5451 Harvard Terrace 
Chicago, Illinois 60618 Santa Barbara, Calif. 93110 Skokie, Ill. 60076 
(Loyola-Chicago) (U niv. of San Francisco) (Loyola-Chicago) 
Newman, Paul Ragan, Elizabeth Salonia, Gary 
10480 Lorenzo Place 1420 River Rd. 220 McClintock St. 
Los Angeles, California 90064 Maumee, Ohio 43537 New Britain, Conn. 06053 
(Santa Clara) (Loyola-Rome) (St. John Fi. ~1.er College) 
Niewenhous, Christine Rakolta, Patricia Salzler, Mark 
26 Larkspur Road 3858 Shellmarr Lane 127 S. Central Ave. 
Stamford, Connecticut 06903 Bloomfield Hills, Mich. 48013 Springville, N.Y. 14141 
(College of New Rochelle) (Marquette University) (John Carroll Univ.) 
Nizalowski, Jean Panowicz, Ruthann Ramundo, Joanne Sanelli, Nicholas 
Berkshire R.D. 2 1611 Legion Way 143 East Fifth A venue 10592 Ayres Ave. 
Berkshire, New York 13736 Olympia, Washington 98501 Roselle, N.J. 07203 W. Los Angeles, Calif. 90064 
(LeMoyne College) (Univ.ofWashington) (Catholic University) (Univ. of S. Calif.) 
N ork, William Paolino, Robert Randall, Chris Savickas, Mark 
677a Stonehouse Drive 581 Wilson Street 850 Floral Drive, S.E. 29010 Lancaster Dr. Apt. 204 
Napa, California 94558 Waterbury, Connecticut 06708 Grand Rapids, Michigan 49506 Southfield, Mich. 48076 
(Univ. of San Francisco) (St. Michael's) (Central Michigan University) (Loyola-Chicago) 
O'Boyle, Barbara Pappas, Michael Raskauskas, Ernest Scan1on, Mildred 
78 Robsart Road 314 Alabama St. 9004 Rouen Lane 24-46 29th St. 
Kenilworth, Illinois 60043 Vallejo, Calif. 94590 Potomac, Maryland 20854 Astoria, N .Y. 11102 
(Georgetown University) (Holy Cross) (Loyola-Chicago) 
O'Brien, Teresa Paprocki, Thomas Recchia, Giovanni Scaramella, Valerie 
1901 Lake Drive S.E. 7245 W. Lee Street R.R. 1 2262 West 116th PI. 
Grand Rapids, Michigan 49506 Niles, Illinois 60648 Rochester, Illinois Chicago, Ill. 60643 
(Central Michigan University) (Loyola-Chicago) (Loyola-Chicago) (Loyola-Chicago) 
Occhipinti, Frank Peacock, Maureen Reinert, Jean Schaak, Rita 
4558 Owens Blvd. 5408 24th A venue 1220 Prarie 6708 W. Shore Dr. 
New Orleans, La. 70122 Washington, D .C. 20031 Downers Grove, Ill. 60515 Minneapolis, Minn. 55435 
(Loyola - New Orleans) (Loyola - New Orleans) (Western Illinois University) (Loretto Heights) 
O'Connor, Margaret Phelps, Joseph Reinhart, Mary Schirf, J. Gregory 
6130 South Rockwell 8318 S. Hoyne Ave 369 S. Monroe Street 1288 N. 63rd Court 
Chicago, Illinois 60629 Chicago, Ill. 60620 Tiffm, Ohio 44883 Milwaukee, Wisc. 53213 
(Loyola-Chicago) (Loyola-Chicago) (Case Western Reserve Univ.) (Marquette) 
Schneider, Frederick 
92 Stony Ridge Dr. 
Hillsdale, N.J. 07642 
(St. Michael's) 
Schnell, David 
9201 Elsmere Dr. 
Parma, Ohio 44130 
(Tulane) 
Schnier, Carol Jean 
1213 N. 14th St. 
Quincy, Ill. 62301 
(Quincy College) 
Schomer, Patricia 
R.R.l 
Harlan, Iowa 51537 
(St. Mary of the Woods) 
Shaw, Kathryn 
345 Cardine PI. NW 
Atlanta, Ga. 30305 
(Laselle Jr. College) 
Sheridan, Maureen 
3 Crestwood Dr. 
Barrington, R.I. 02806 
(College of New Rochelle) 
ShortIe, Patrick 
10321 Bouvais Rd. 
Anaheim, Calif. 92804 
(Santa Clara) 
Sibilia, Emilia 
Via Nicolai 70 
Roma, ltalia 
(Loyola-Rome) 
Stover, David 
730 Walden Rd. 
Winnetka, Ill. 60093 
(Loyola-Chicago) 
Striegl, Martin 
4305 Grannis Rd. 
Fairview Park, Ohio 44126 
(U.ofDayton) 
Stryker, Mary Pat 
7140 Dartmouth 
St. Louis, Mo. 63130 
(St. Louis Univ.) 
Strzynski, John 
2125 W. 19th St. 
Chicago, Ill. 60608 
(Loyola-Chicago) 
Sullivan, John 
1849 23rd Ave. 
San Francisco, Calif 94122 
(Santa Clara) 
Surek, Paul 
3915 W. 56th St. 
Chicago, Ill. 60629 
(Loyola-Chicago) 
Tela, Charles 
5348 Thornburn St. 
Los Angeles, Calif. 90045 
(Loyola - Los Angeles) 
Ten Broeck, Margaret 
9232 S. Leavitt 
Chicago, Ill. 60620 
(U.ofColo.) 
Terry, Thomas 
103 W. Prospect St. 
Kewanee, Ill. 61443 
(U. of Notre Dame) 
Thara, Laura 
8024 S. Kedvale 
Chicago, Ill. 60652 
(Loyola-Chicago) 
Van Leuven, Nancy 
63 West Road 
Lombard, Ill. 60148 
(Loyola-Chicago) 
Vano, Alfred 
Via Cassio 1020 
Apt. 12 v. Ill. 
Roma, Italy 00189 
Venturini, John 
413 Stellar Ave. 
Pelham, N. Y. 10803 
(Loyola - New Orleans) 
Vollmer, Joseph 
1441 Gerlich Ave. 
San Jose, Calif. 
(Santa Clara) 
V ragel, Barbara '. 
3234 North Newcastle 
Chicago, Ill. 60634 
(The Colorado College) 
Walsh, Mary Beth 
3950 Lockwood Blvd. 
Youngstown, Ohio 44511 
(Marquette) 
Walsh, Mary Pat 
4143 N. Long Ave. 
Chicago, Ill. 60641 
(Loyola-Chicago) 
Walter, Carol Jane 
99 Johnston Ave. 
Kingston, N.Y. 12401 
(College of Mt. St, Vincent) 
Walter, Wendy 
1 Tamarac Lane 
Englewood, Colo. 80110 
(Southern Methodist U niv.) 
Wasley, Patricia 
600 S. State 
Bellingham, Wa. 98225 
(Seattle Univ.) 
~--~~------~------------~--------------------------~--------~----=--=.~.--------------~~~----~~.~~:~------~y~ 
Schriver, Anita 
955 E. Westleigh Rd. 
Lake Forest, Ill. 60045 
(St. Louis U.) 
Schuetter, William 
9943 S. Artesian 
Chicago, Ill. 60642 
(Niles) 
Schuetz, Reinhold 
826 Sheffer Rd. 
Aurora, Ill. 60505 
(Loyola-Chicago) 
Schwegel, James 
1824 Greenleaf Ave. 
Chicago, Ill. 60626 
(Loyola-Chicago) 
Seese, Patricia 
388 Kenilworth Dr. 
Akron, Ohio 44313 
(Bradley Univ.) 
Seisser, Laura 
735 N. Rt. 59 
Lake Villa, Ill. 60046 
(Mundelein) 
Senese, Joseph 
4741 N. Karlov Ave. 
Chicago, Ill. 60630 
(Knox College) 
Serven, Harold 
41 Purser PI. 
Yonkers, N.Y. 10705 
(St. Michael's) 
Sexton, Patricia 
391 Sheridan Rd. 
Winnetka, Ill. 60093 
(Loyola-Chicago) 
Shanahan, Deidre 
705 Franklin Ave. 
River Forest, Ill. 60305 
(Loyola - New Orleans) 
Siebert, Melissa 
422 Vine Ave. 
Park Ridge, Ill. 60068 
(Loyola-Chicago) 
Smith, Dennis 
4157 N. Ozanam 
Norridge, Ill. 60634 
(Loyola-Chicago) 
Southall, Elizabeth 
Harrison St. 
Lafayette, Ky. 42254 
(Centre College of Kentucky) 
Specht, William 
2150 Thornwood Ave. 
Wilmette, Ill. 60091 
(Loyola-Chicago) 
Sperduto, Steve 
8 Falmouth Rd. 
Yonkers, N.Y. 10710 
(Marquette) 
Spoeri, Robert 
Ladd Rd. 
Spring Valley, Ill. 61362 
(Loyola-Chicago) 
Spreitzer, Mary 
5301 N. Wayne Ave. 
Chicago, Ill. 60640 
(Loyola-Chicago) 
Stamatakos, James 
6850 W. 79th St. 
Burbank, Ill. 60459 
(Knox College) 
Stanton, Sally 
6039 Morningside Dr. 
Kansas City, Mo. 64113 
(Loyola - New Orleans) 
Stoppini, Mary Ann 
Via Cirnone 185 
Rome, Italy 
(Loyola-Rome) 
Thomas, Elizabeth 
27, Shinano-Machi Shinjuku-ku 
Tokyo, Japan 
(Sophia U niv.) 
Tiffin, Pamela 
Via Margutta, la 
Roma, Italy 
(Loyola-Rome) 
Timberlake, Terry 
1545 Lexington Pkway. 
Schnectady, N.Y. 12309 
(Union College) 
Tirnm, Cynthia 
2215 Illinois Ave. 
New Holstein, Wisc. 53061 
(Loretto Heights College) 
Tipton, M. Tavie 
6424 Cecil 
Clayton, Mo. 63105 
(Maryville College) 
Toni, Domenic 
1705 S. Crescent 
Park Ridge, Ill. 60068 
(Loyola-Chicago) 
Trapp, Mary 
2442 West Morse Ave. 
Chicago, Ill. 60645 
(Loyola-Chicago) 
Trimble, Debore 
Via Della Torba 3312 
Roma, Italy 
(Loyola-Rome) 
Tully, Thomas 
429 S. May St. 
Bensenville, Ill. 60106 
(Loyola-Chicago) 
Turano, Giancarlo 
1631 S. Austin Blvd. 
Cicero, Ill. 60650 
(Loyola-Chicago) 
Watts, Barbara 
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